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Cumalı’nın şiir 
denizinden...
HAZİRAN ayının sıcak gece­
leri... Atın bütün gazeteleri bir 
yana, televizyonun düğmesini 
kapatın... Serin bir köşe yok 
mu çevrenizde? Bir balkon, bir 
teras, bir küçük bahçe... Ken­
dinizle başbaşa kalın bir süre:
Haberlerdi, maçlardı, kavga­
lardı, ölümlerdi unutun hepsi­
ni... Kopun dünyadan! Ama 
“Biz bu dünyadan değiliz?” di­
ye kendilerini pencereden so­
kağa atan çocuklarınki gibi de­
ğil! Güncel dünyanızdan uzak­
laşın. Bîr süreliğine... Şiirle 
doldurun içinizi... Şiirdir yaşa­
mı anlamlandıran, bir güzellik 
katan...
“İçimden rüzgar gibi geçiyor / Boş evleri do­
laşan rüzgar gibi / Açıyorum kapıyı pencereyi 
/ Kimse yok / Ne yapayım ben şimdi?”
Necati Cumalı’nın “Aç Güneş”ini okuyorum. 
Şiir kitapları, yaşanır dize dize... Şiirlerinden 
seçmeler... Yaşantımda yer etmiş, kendim yaz­
mışım gibi benimsediğim... Biz bir kuşağız, Cu- 
malı, Külebi, Necatigil, Anday, Oktay Rifat, Or­
han Veli vb. Kimimiz yetmişleri bulduk geçtik. Ki­
mimiz genç yaşlarda yitip gittik... Cumalı, ro­
manları, oyunları, denemeleriyle çağdaş yazını­
mızın bir doruğu, benim vazgeçilmez şairim!
Hep açar dalarım onun dünyasına. O gençler, 
“Biz bu dünyadan değiliz” demiş... Rimbaud, 
“Gerçek yaşam bu değil” buyurmuş... Oysa bu 
dünya, bu yaşam bize sunulmuş bir armağan. 
Tadını duymak için sanatla, en başta yazınla, şi­
irle bütünleşebilmen... O çocuklar, şiiri, sanatı, 
musikiyi, kısacası yaşama anlam kazandıran de­
ğerleri bilselerdi, tatsalardı, kolayca kopabilirler 
miydi yeryüzünden?
Necati Cumalı bir süreden beri rahatsız... A- 
meliyatlar geçirdi, geçiriyor. “Günaydın tavuklar 
horozlar / Artık memnunum yaşamaktan / Sa­
bah erkenden kalktığım zaman / Siz varsınız / 
Gündüz işim var arkadaşlarım / Gece yıldızlar 
var karım var /  Günaydın tavuklar horozlar” di­
yen bir şair, ilkgençliğinden yetmişli yaşlara hep 
bu yaşama sevincini duydu, duyurdu. Daha da 
duyuracak...
Cumalı’nın şiiri nasıl tanımladığını öğrenmek 
ister misiniz? Kolay kolay tanımı yapılamayan 
bir şeydir şiir. Galiba en doğrusunu Cumalı yap­
mış:
“İlle de bir tanımlamaya yaklaşmak gereki­
yorsa, sözcükler dizisidir şiir, diyebilirim. Seçi­
len sözcüklere öyle uyumlu, öyle perçinlenmiş 
bir sıra vermektir ki, yan yana gelen o söz dizi­
sinden sözcüklerin içerdiğine ek bir anlam çık­
sın, yeni bir ses duyulsun. O anlam, sadece o 
dizeye özgü olsun, hangi türlü yan yana getir­
meyi denersiniz deneyin, dizilişi dışında o söz­
cükler o anlamı yansıtmasın.”
Telefonda sesini yeni bir şiirin dizeleriyle du­
yardım zaman zaman... Belki de şiir .sevgimi, 
Cumalı şiirinin en yakın dostu olduğumu bilme- 
siden... Yeni bir şiiri yazdı mı bana duyurmak is­
terdi, içinden öyle gelirdi. Son yıllarda hastalık­
lar, kazalar, yaşlılık sorunları görüşmelerimizi a- 
zalttı, ama ben her zaman romanları, öyküleri, 
denemeleri ile, daha da çok nerdeyse çoğunu 
ezbere bildiğim şiirleriyle birlikte yaşamamı sür­
dürdüm.
Hastane yatağında bile, yarı uykuda yarı uya­
nık içimden mırıldanırdım:
“Ceplerimi karıştırıyorum / Şu halde kitapla­
rımın arasında olacak / Gözlerim, koltuklara 
sandalyelere dalıyor / Ah, hatırlıyorum bütün 
geçenleri / Daha o zaman çocuktum / Ne ya­
payım ben şimdi? / Demin bir serçe kuşu ha­
valandı / Kimse dikkat etmedi, ama ben gör­
düm / İşte o da beni öyle bırakıp gitti / Ne ya­
payım ben şimdi.”
Koca bir deniz, uçsuz bucaksız bir okyanustur 
şiirler, özellikle dostum Necati Cumalı’nın şiirle­
ri... En kısa sürede sağlığına kavuşmasını, şiir­
lerinin evrenine dönmesini, onu seven okurlarıy­
la birlikte dilemek isterim. Geçen gün telefonda 
ne demişti:
“Yazdıklarımdan daha çok, yazmadıklarım.”
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